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SEMRA ÖZAL DEPREMİ
T " ^ V  ÜN de belirttik: Semra ö za l’ın adaylığından 
/  i  çeşitli konular çıkıyor. Siyasi, tarihi, sosyal, 
J L S  sosyolojik, psikolojik, dramatik..
Biri, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı — veya taraf­
lılığı—  sorunuydu. Bir diğeri, o adaylığa karşı çıkanla­
rın “Brütüs”lüğü tartışması..
İşin bir başka boyutu da, Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ın dünkü açıklamasıyla güncelleşti: A N A P ’taki ka­
dın hakları tartışması..
Cumhurbaşkanı, Harbiye Orduevi 'ne davet ettiği ga­
zetecilere, eşinin adaylığına A N A P  içinden yapılan iti­
razların altında, ‘ ‘gerici ’ ’ bir zihniyetin yattığını, çok açık 
bir şekilde ifade etti.
Okurlarımız izlemişlerdir. Milli Savunma Bakanı 
Hüsnü Doğan, Milliyet’e verdiği demeçte, Semra ÖzaT- 
ın, Cumhurbaşkanının hanımı olarak “sosyal ve siya­
sal faaliyetlerini asgariye indirmesi ’ ’  gerektiğini söyle­
mişti. Özal, yazılı olarak hazırlayıp okuduğu açıklama­
sında bu demeç için şöyle dedi:
— “Sayın Doğan’ın (bu) görüşüne katılmak müm­
kün değildir. Bu şekilde ifade edilen görüş muhafaza­
kâr görüş de değildir.
Kadını hor gören, cemiyette layık olduğu yeri alma­
sına karşı çıkan, gelişmesini önleyen görüş, Islamiyet- 
ten önceki ‘cahiliyet’devrinin görüşüdür. Çağdışı bir gö­
rüştür. ”
Tabii, bu değerlendirmenin adresi, sadece Hüsnü Do­
ğan değildi. Özal, suçlamalarını onun üzerinde yoğun­
laştırmayı, herhalde iki sebepten tercih etmişti:
Birincisi: Bu konuda en açık ve en kapsamlı demeci 
veren, Doğan olmuştu.
İkincisi: özal, en fazla ona kızmıştı. Çünkü bu dav­
ranışını 'nankörlük' gibi görüyordu. Bunu da zaten, ye­
teri kadar açık bir şekilde söyledi: ‘ ‘En başta annemin, 
üzerinde çok emeği olan Doğan 'in tahsilinde de benim 
ve eşimin önemli yardımları ölmüştür. 'Sen de mi Brütüs’ 
hatırlatma(sı) bu bakımdan yapılmıştır. ”
Fakat bu demek değildi ki, ötekilere kızgınlığı azdır. 
Açıklamasında, Keçeciler, Abdülkadir Aksu ve Cemil 
Çiçek’in de adını geçirdi. Ve Keçeciler için, Doğan’in- i 
kine göre daha da küçümseyici bir ifade kullandı:
— ''Keçeciler için böyle bir hatırlatmayı ('Sen de mi  i 
Brütüs’ hatırlatmasını) lüzumlu dahi görmüyorum. ” i
Oysa, gazetelerde çıkan haberlere göre Keçeciler, o 
' 'hatırlatma ’ 'nın kendisi için yapıldığını gözönünde tu- 
tarak, ona cevap bile vermişti. Dün değindik: “Brütüs  i 
ancak Sezar’larm olduğu yerde olur” demişti.
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Böylece Turgut ve Semra ö za l’la A N A P  içindeki be- 
Urli grup arasında ipler tamamen kopmuş görünüyor.
“Belirli grup "un, kişileri belli: Keçeciler, Çiçek, Do- i  
ğan, Aksu, Yusuf özal.. v.b.. Ama nasıl isimlendirile- Ş  
ceği, şimdi yeniden tartışma konusu oldu. Kendilerine S  
‘ ‘muhafazakâr ' ’ diyorlar ama, özal ’a göre, onların dü- S  
şünceleri muhafazakârlıkla değil, “cahiliyet”le ilgili.. I
Her neyse.. Biz, üzerinde ittifak olacak yeni bir isim  İÜ
ortay a çıkana kadar, “Keçeciler grubu''diyelim. Şimdi  I  
o grubun bundan sonraki politikası ne olacak? Partide- |  
ki “delegesel"ağırlıklarını Özal’a rağmen kullanabile- f  
çekler mi? Semra ö za l’ı Mart ayındaki İstanbul kong-  §  
resinde yenilgiye uğratma imkânına, şimdilik sahip gö- |  
tünüyorlar. Ö imkânı sonuna kadar seferber etmeyi göze 
alabilecekler mi?
VeAkbulut ne yapacak? Başbakan ve A N A P  Genel İÜ 
Başkanı, onlarla birlikte olmayı ne zamana kadar sür- I  
dürebilecek?. Hatta, A N A P  Grubu ’ndaki dengeler açı- 1  
sından, Başbakanlığım da sürdürebilecek mi?.
Evet.. A kla gelen sorular daha pek çok.. Ama şu mu- |  
hakkak: A N A P ’la birlikte tüm siyasal hayatımız, yeni  İS  
bir deprem geçiriyor. Bunun sonunda galiba, pek çok  İS İ  
şey, eskisi gibi olmayacak.
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